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RESUMEN 
La presente tesis busca estudiar la obra de Michel Foucault y Alain Badiou a 
propósito de la relación en los conceptos de acontecimiento, verdad y subjetivación. Si 
bien, la obra de estos dos autores ha sido mínimamente puesta en relación, aquí se propone 
revertir, en cierto sentido, los estudios sobre ambos. La hipótesis propuesta aquí es la 
siguiente: L’être et l’événement (1988) de Alain Badiou realiza una apropiación de la obra 
de Michel Foucault. De manera específica, L’être et l’événement (1988) se apropia de los 
conceptos de acontecimiento, verdad y subjetivación elaborados por Michel Foucault a 
lo largo de toda su obra.  
El primer capítulo de la tesis analiza los conceptos de acontecimiento, verdad y 
subjetivación en diversos textos de Michel Foucault. El segundo capítulo analiza los 
mismos conceptos en L’être et l’événement (1988) de Alain Badiou. Finalmente, el tercer 
capítulo, a partir de una definición explícita de aquello que se entiende como apropiación, 
argumenta a favor de la hipótesis, esto es, sobre la apropiación arriba señalada. 
Se concluye que L’être et l’événement (1988) al incorporar los tres conceptos 
foucaultianos señalados ha operado una transformación matemática y “ontológica” de los 
mismos donde el acontecimiento, la verdad y el sujeto se encuentran conceptualmente 
relacionados. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
